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主要从 事资产评 佑 居地产全融与投资研究
;













































一M ) 几 (2 )
式中
: r 为综合还原利率 ; M 为抵借价值比率
,
即抵
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V = (M/ V )V +



























即各年的 N OI 一
D S 的现值再加上房地产销售收人扣除贷款还贷额的余额















, 5。 ()0 。
元
,
预计该有效总收入 可以每年 3 % 的速度增 长 营业费
用约占年有效总收人的 30 %
,








期限 25 年 估价人
员认为此类房地产的持有期 一般为 5 年
.
其价值在 5 年的
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将 N ol 与 D S 的现
值分开来求
,
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9 27 4哄 因此预期销售额 R E V 应为 V
的 1
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¹ 所谓抵押贷款常数 ( Mort g










, 25 年) 表示贷款年利率 l佩
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设






















累 积 确认 收 益为 B
,
累积冲减成本为 C
L 图 2 )






于 20 0 0 年 4 月 l 日以现金资产取得 F 公司 10 %股权
( 1) 20 0 年
,
















元 (4) 200 3年
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确 认 的 { 屠减孜
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